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なお､糞3のパラメ-タよりS,木 T を 練少､が
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図 3:系内数分布
5. まとめ
リアルタイムシステムにおける過渡状態の解
短時間で行なう-一方法として､制限時間を持つタ
をマルコフモデルで近似し､系内数の分布を求め
易な近似解析法を示した｡
本方法はパラメー タの値によっては誤差が大きく
る教会もあるOこの点を明らかにL､本方法の
を高めるために､パラメー タの値と近似の度合の
を調べること､処理率の近似を加えることなどによ
で､より精度を向上させることが必要である｡
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